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Bordeaux – Rue de la Faïencerie
Opération préventive de diagnostic (2015)
Behague Bertrand
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : CNRS
1 Entre l’été 2014 et le printemps 2015, le service d’archéologie préventive de la Cub a été
sollicité à plusieurs reprises dans le quartier du Bassin à Flot en cours de rénovation à
Bordeaux.
2 La  première  mention  date  du  mois  d’août 2014,  avec  la  mise  au  jour,  rue  Charles
Durand, dans la coupe d’une tranchée de réseau d’assainissement, d’une voûte comblée
de  plus  de  4 m  de  large.  Ce  premier  signalement  n’avait  occasionné  aucune  suite
particulière, notamment en raison du comblement déjà visible de cette cavité.
3 En  décembre 2014,  l’effondrement  d’un  trottoir  face  au  14 rue  de  la  Faïencerie  est
signalé.  Les  services  de la  voirie  de la  Communauté urbaine de Bordeaux ont  alors
sollicité  le  service  d’archéologie  préventive  pour  interpréter  cette  large  cavité  qui
semblait se prolonger sur plusieurs mètres autant vers la Garonne que vers l’intérieur
des terres.
4 Une rapide consultation des plans anciens de Bordeaux (cadastre de 1822, de 1850, Atlas
Historique  de  Bordeaux,  Jean-Courret  2009)  permit  de  proposer  d’identifier  cette
maçonnerie comme le canal aval du Moulin de Teynac (Leulier 2009), bâti à la fin du
XVIIIe s.
5 En raison de cette découverte, la mairie de Bordeaux, qui projetait de construire un
groupe scolaire au 60 rue de la Faïencerie, a fait procéder au repérage d’éventuelles
constructions dans le terrain envisagé pour ce projet. Trois tranchées perpendiculaires
au canal et une parallèle au mur est ont permis de repositionner exactement le canal
amont ouest du Moulin. Le service régional de l’archéologie et le service d’archéologie
préventive informés de cette nouvelle découverte ont visité les lieux le 8 janvier 2015 et
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constaté la présence des maçonneries du canal et, surtout, identifié, dans les déblais des
tranchées, des milliers de fragments de faïence et de porcelaine produites par Johnston
et Vieillard au XIXe s. En effet, victime d’un envasement trop rapide et mal anticipé de
ses canaux, le moulin et les terrains environnants ont été revendus à M. Johnston qui y
a installé les locaux de la faïencerie (Roux 1993) qui a fait la renommée de Bordeaux
industriel. Ce dernier a profité de ces grandes excavations désaffectées pour y rejeter
les ratés de cuisson et rebuts de fabrication de son entreprise.
6 Une  autorisation  de  sauvetage  urgent  a  été  délivrée  afin  de  procéder  au  levé  des
maçonneries mises au jour.
7 Une série de sondages ponctuels (carottes sans prélèvement) a permis de restituer le
profil d’un des murs du canal.
8 Le ramassage d’environ 230 tessons de faïence et de porcelaine ainsi que de plusieurs
kilos  de  matériel  d’enfournement  a  été  l’occasion  d’appréhender  les  techniques  de
fabrication de ces productions industrielles. L’étude des marques imprimées sur le fond
des céramiques a permis de situer ce rejet entre 1845 et 1886.
9 Le projet  de construction du groupe scolaire a finalement été abandonné en raison
d’une pollution ponctuelle du terrain au radium.
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